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 Perkembangan teknologi pada abad ini sangat signifikan, sehingga dapat 
dianalogikan seperti lompatan katak. Dari waktu ke waktu semakin banyak teknologi 
yang ditemukan. Seperti yang telah menjadi kebutuhan setiap masyarakat saat ini, 
yaitu Smartphone. Dari anak-anak hingga orang tua pun, saat ini bisa memilikinya 
dengan mudah. Dari melejitnya teknologi ini tidak banyak orang yang dapat melihat 
peluang usahanya. Kami mencoba memproduksi sebuah alat yang juga ramah 
terhadap lingkungan dengan efektifitas produksi yang juga didukung dengan bahan-
bahan yang sudah bekas atau setelah pakai. Dalam hal ini kami juga turut serta dalam 
mengurangi sampah dan mengemas nya menjadi barang yang dapat fungsi utama, 
yaitu sebagai alat bantu ketika sedang mengisi daya. Sesuai dimanfaatkan kembali. 
Seperti hal nya Powerbank kami mencoba membuat alat penunjang atau alat 
pelengkap dari Smartphone, yaitu Multifunction Pocket. Alat ini memiliki dengan 
namanya yaitu Multifunction Pocket , alat ini memiliki fungsi lebih dari satu, yaitu 
sebagai hiasan kaca mobil, dan kantung pengharum ruangan. Kemudian alat ini bisa 
di desain dengan sesuai permintaan pasar atau sesuai pemesanan. Kami memiliki 
target pasar yang sangat luas, yaitu seluruh masyarakat indonesia pada umumnya. 
Karena hampir setiap masyarakat memiliki Smartphone atau pun yang hanya 
membutuhkannya sebagai penghias dan Kantung pengharum ruangan. Target khusus 
kami yaitu mahasiswa, khususnya mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta 
yang hampir seluruhnya telah memakai dan menggunakan Smartphone. 
 







1.1. Judul Kegiatan 
Judul dari kegiatan ini adalah “Multifunction Pocket (Produk Ramah 
Lingkungan dan Bernilai Ekonomis Tinggi)” 
 
1.2. Latar Belakang Masalah  
Pemanfaatan barang bekas saat ini memang sudah banyak dijumpai. 
Terlebih banyak sekali tangan-tangan terampil yang dapat menciptakan 
barang-barang bermanfaat dari barang bekas. Diantaranya adalah sampah-
sampah plastik yang juga dapat disulap menjadi barang yang memiliki fungsi 
bahkan lebih dari satu. Akan tetapi demi mengurangi jumlah sampah dan 
untuk memenuhi kebutuhan ekonomi khususnya dengan berwirausaha, akan 
lebih baik jika jumlah pemanfaatan barang bekas terus di tingkatkan. 
Hal tersebut selain dimanfaatkan kembali (reuse), juga untuk mengurangi 
jumlah sampah di lingkungan sekitar. Terlebih lagi sampah merupakan 
masalah besar di Indonesia, yang berakibat pada berkurangnya estetika, 
menimbulkan bau tidak sedap dan menciptakan lingkungan yang tidak sehat.  
Salah satu faktor yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup yang 
sampai saat ini masih masih menjadi “PR” besar bagi Indonesia adalah faktor 
pembuangan limbah sampah plastik yang telah menjadi sampah yang 
berbahaya dan sulit dikelola. Dibutuhkan waktu 1000 tahun agar plastik dapat 
terurai oleh tanah secara sempurna. Ini adalah waktu yang sangat lama, 
terlebih lagi saat terurai partikel-partikel plastik akan mencemari tanah dan 
air tanah.  
Sampah plastik yang telah kitagunakan biasanya dibuang begitu saja 
tanpa  dipilah-pilah terlebih dahulu. Hal ini mungkin karena kita kurang 
menyadari bahwa sampah plastik tersebut dapat kita pilah-pilah dan dengan 
sedikit modifikasi atau bisa disebut daur ulang (recycle) kemudian kita 
manfaatkan menjadi barang yang berguna. Seperti halnya mengenai produk 
yang kami hasilkan adalah Multifuncion Pocket, sebagai inovasi dari sampah 
plastik yang berguna dan memudahkan aktivitas manusia dengan fungsinya 
yang lebih dari satu. 
Hal ini juga didukung oleh perkembangan Smartphone yang semakin 
pesat, yang bahkan sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat. 
Multifunctional Pocket akan menjadi sangat berguna dan memiliki pasar luas 
karena salah satu fungsi nya adalah menjadi tempat Smartphone ketika 
mengisi daya. Layaknya perangkat Smartphone yang lain, seperti Powerbank 
atau yang lainnya, pemasaran Multifuctional Pocket juga mengikuti seberapa 




1.3. Rumusan Masalah 
1.3.1. Bagaimana cara pembuatan Multifunctional Pocket dengan bentuk 
yang unik dan menarik? 
1.3.2. Bagaimana cara memasarkan produk Multifunctional Pocket dengan 
bentuk yang unik dan menarik ini kepada masyarakat? 
1.4. Tujuan 
 
1.4.1. Segi Manfaat 
 
Segi manfaat dari program ini adalah salah satu cara kami untuk 
mengajak para mahasiswa ikut berpartisipasi dalam program ini agar 
mereka lebih mengembangkan kreativitas dan diharapkan program ini 
bermanfaat serta dapat membanti dalam kebutuhan ekonomi. 
 
1.4.2. Segi Inovatif 
 
Segi inovatif dalam program ini adalah bagaimana kami menciptakan 
suatu peluang bisnis yang baru sesuai dan mengikuti kebutuhan 
masyarakat. 
 
1.4.3.  Segi Produktif 
 
Dengan program ini, diharapkan akan timbul jiwa kreatifitas dalam 
diri mahasiswa. Selain itu juga membuat mahasiswa dan masyarakat 




Bagi Mahasiswa menjalankan, program ini akan sangat bermanfaat 
untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan dan kreativitas mahasiswa.  
1.6. Luaran 
 
Dengan usaha ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam 
memberi perlindungan pada smartphone nya ketika mengisi daya, dan dalam 
menaruh barang-barang yang sesuai. Multifunctional Pocket ini akan 
dihadirkan dengan berbagai kreasi dan bentuk yang menarik, serta, 
menyesuaikan ukuran smartphone yang banyak di gunakan masyarakat. 
Sasaran konsumen pertama kami adalah mahasiswa Universitas Negeri 
Sebelas Maret, karena lokasi yang berada di sekitar kampus. Kami optimis 
dengan keunggulan usaha kami ini, karena kami menawarkan harga yang 




 GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 
2.1 Analisa Peluang Usaha  
 
1. Jenis Produk 
 
i. Nama Usaha : Multifunction Pocket (produk ramah  
lingkungan dan bernilai ekonomis tinggi) 
ii. Bentuk Produk : Usaha Sendiri  
 
iii. Karateristik Produk : Promosi Multifunction Pocket 
 
iv. Keunggulan Produk :  
 
1. Memiliki kegunaan lebih dari satu fungsi 
 
2. Bentuk menarik praktis dan mudah digunakan 
 
3. Belum ada produk tersebar di pasaran  
 
2. Target Yang Dituju  
 
i. Pelajar Sekolah 
ii. Mahasiswa 
iii. Seluruh masyarakat indonesia  
 
3. Analisa Pesaing  
Persaingan bisnis bagi program ini dapat dianggap tidak ada, karena belum 
pernah ada produk yang sejenis dipasarkan di sekitar lingkungan 
Universitas sebelas maret surakarta. Kalau pun ada mungkin hanya 
memiliki satu fungsi saja. 
4. Analisis SWOT 





















Keunikan serta profit dari 
produk ini memiliki harga jual 
dan bernilai seni yang tinggi 
karena produk ini merupakan 
kerajianan tangan dari barang 





2. Pelayanan Pelanggan  
 
 Keramahan pelayanan  
 
 
Kami akan melayani pelanggan 
bila ingin mengajukan beberapa 
pertanyaan tentang produk yang 





3. Organisasi dan SDM  
 
 Kearifan dan 
inovatif 
 






Program ini dibuat oleh 
mahasiswa yang memiliki ide-
ide kreatif dan inovatif. Selain 










b. Weakness ( Kelemahan )  
Kekurangan yang dimiliki adalah waktu produksi yang ditargetkan sulit 
untuk dipenuhi karena kedudukan kami yang masih menjadi 
mahasiswa. 










1. Persaingan  
 
 Nilai seni tinggi 
 
 
Nilai keunikan dan kesenian 
yang ditonjolkan pada produk ini 
akan menghasilkan daya saing 




2. Peluang Pasar  
 




Produk yang unik, baru, dan 
bermanfaat lebih dari satu fungsi 
ini akan cepat menyebar di 
kalangan masyarakat yang akan 






3. Kemajuan Teknologi  
 




Pemanfaatan internet dapat 
menunjang baik kegiatan 
pengembangan mau pun distribusi 
dan promosi produk ini  
 
 









1. Pemodalan  




Keminiman akses dan informasi 
membuat tim memiliki hambatan dalam 
memenuhi kebutuhan modal untuk 
pengembangan program.  
 
 
2.2 Pengelolaan Produksi  
1. Desain Produk  
Untuk membuat produk tersebut kami menggunakan kain flanel sehingga 
botol plastik bekas tertutupi sehingga menambah nilai estetika produk. Kain 
flanel ini berfungsi selain sebagai penutup juga merupakan kreasi dan daya 
tarik tersendiri, karena didesain  dengan berbagai karakter dan bentuk. 
 
2. Pengawasan Kualitas  
Untuk proses pengawasan kualitas desain produk, kami percayakan ke 
devisi desain produk yang telah berkerjasama untuk mendesain 












 METODE PELAKSANAAN 
 
3.1. Lokasi Usaha 
Lokasi yang kami pilih untuk menjalankan usaha ini yaitu dilakukan dengan 
cara menawarkan produk Multifunction Pocket ke Koperasi Kampus dan tiap – 
tiap fakultas di Universitas Sebelas Maret Surakarta atau toko-toko yang khusus 
menjual berbagai macam alat-alat tulis serta aksesoris. 
3.2. Rencana Usaha 
1. Waktu dan Tempat 
Aktivitas produksi dan penjualan akan dilaksanakan pada waktu dan 
tempat yang telah ditentukan 
2. Metode Produksi 
Produksi akan kami lakukan bekerjasama dengan 2r Craft, Reni 
Wastikasari sebagai owner nya, yang telah kami berikan pengarahan sebelumnya 









Gambar. Contoh Desain Produk 
 
3. Metode Pemasaran 
a. Brosur 
Sejumlah brosur yang memuat iklan produk ini akan kami tempelkan di 
sejumlah tempat yang ramai dan kami bagikan secara langsung kepada 
mahasiswa dan masyarakat. 
 
b. Online 
Kami akan membuat website, maupun iklan-iklan di sejumlah situs jejaring 












 Biaya dan Jadwal Kegiatan 
4.1 Anggaran Biaya 
No. Jenis Pengeluaran Biaya (Rp) 
1 Peralatan Penunjang (30%) 2.420.000 
2 Bahan Habis Pakai (50%) 4.000.000 
3 Perjalanan (10%) 800.000 
4 Lain-lain (10%) 780.000 
 Sub Total (Rp) 8.000.000 
 
4.2 Jadwal Kegiatan 
No. Jenis Kegiatan 
Bulan 
1 2 3 4 5 
1 Persiapan Kegiatan                     
2 Pengadaan alat dan 
bahan 
                    
3 Pelaksanaan usaha                     
4 Promosi                     
5 Pemasaran                     
6 Evaluasi 
perkembangan usaha 
                    









Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota dan Dosen Pembimbing Biodata Ketua 
Pelaksana 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Febri Septia Risnandar 
2 Jenis Kelamin Laki-Laki 
3 Program Studi D-3 Manajemen Bisnis 
4 NIM F3515027 
5 Tempat dan Tanggal Lahir  Sriwangi, 28 Februari 1998 
6 Email Febrisr28@gmail.com 
7 Nomor Telepon/HP 085783828897 
 
B.  Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 




Jurusan - - IPS 
Tahun Masuk-Lulus 2003-2009 2009-2012 2012-2015 
 
C.  Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No Nama Pertemuan 
Ilmiah / Ilmiah 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan tempat 
    
 
D.  Penghargaan dalam 10 tahun terakhir 
No Jenis Penghargaan Institusi pemberi 
penghargaan 
Tahun 
    
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah Program Kreativitas Mahasiswa bidang 
Gagasan Tertulis.  
Surakarta, 28 September 2015 
Pengusul,  
       
(Febri Septia Risnandar) 
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Biodata Anggota Pelaksana 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Chador Sultoni 
2 Jenis Kelamin Laki-Laki 
3 Program Studi Peternakan 
4 NIM H0515024 
5 Tempat dan Tanggal Lahir   Labuhan Ratu Empat, 28 Februari 1997 
6 Email chadorsultoni@gmail.com 
7 Nomor Telepon/HP 085783531229 
 
B.  Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi MI Miftahul 
Huda Silir Sari 
MTs Miftahul Huda 
Silir Sari 
SMAN 1 Way 
Jepara 
Jurusan - - IPA 
Tahun Masuk-Lulus 2003-2009 2009-2012 2012-2015 
 
C.  Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No Nama Pertemuan Ilmiah / 
Ilmiah 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan tempat 
    
 
D.  Penghargaan dalam 10 tahun terakhir 
No Jenis Penghargaan Institusi pemberi 
penghargaan 
Tahun 
    
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah Program Kreativitas Mahasiswa bidang 
Gagasan Tertulis.  
Surakarta, 28 September 2015 
Pengusul,  
                 
      ( Chador Sultoni ) 
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 Biodata Anggota Pelaksana 
 A. Identitas Diri 
B.  Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SD N 1 Braja 
Sakti 
SMP N 1 Way 
Jepara 
SMAN 1 Way 
Jepara 
Jurusan - - IPS 
Tahun Masuk-Lulus 2003-2009 2009-2012 2012-2015 
 
C.  Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No Nama Pertemuan Ilmiah / 
Ilmiah 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan tempat 
    
 
D.  Penghargaan dalam 10 tahun terakhir 
No Jenis Penghargaan Institusi pemberi 
penghargaan 
Tahun 
    
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah Program Kreativitas Mahasiswa bidang 
Gagasan Tertulis.  
Surakarta, 28 September 2015 
Pengusul,  
                                                                         
           ( Khoiruddin yusup ) 
1 Nama Lengkap Khoiruddin Yusup 
2 Jenis Kelamin Laki-Laki 
3 Program Studi Sastra Inggris 
4 NIM B0315032 
5 Tempat dan Tanggal Lahir  Plangkawati, 25 Mei 1997 
6 Email Khoiruddin_y@student.uns.ac.id 
7 Nomor Telepon/HP 082281198319 
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Biodata Anggota Pelaksana 
 A. Identitas Diri 
B.  Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SD N 1 Braja 
Sakti 
SMP N 1 Way 
Jepara 
SMAN 1 Way 
Jepara 
Jurusan - - IPS 
Tahun Masuk-Lulus 2003-2009 2009-2012 2012-2015 
 
C.  Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No Nama Pertemuan Ilmiah / 
Ilmiah 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan tempat 
    
 
D.  Penghargaan dalam 10 tahun terakhir 
No Jenis Penghargaan Institusi pemberi 
penghargaan 
Tahun 
    
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah Program Kreativitas Mahasiswa bidang 
Gagasan Tertulis.  
Surakarta, 28 September 2015 
Pengusul,  
 
( M. Rangga yusuf ) 
1 Nama Lengkap M. Rangga Yusuf 
2 Jenis Kelamin Laki-Laki 
3 Program Studi Ilmu hukum 
4 NIM E0015233 
5 Tempat dan Tanggal Lahir  Labuhan Ratu Satu, 26 Juni 1996 
6 Email Ranggayusuf@student.uns.ac.id 
7 Nomor Telepon/HP 08987680824 
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Biodata Anggota Pelaksana 
  
 A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Rahmad Nurfakin 
2 Jenis Kelamin Laki-Laki 
3 Program Studi Ilmu Komunikasi 
4 NIM D0214081 
5 Tempat dan Tanggal Lahir  Tajung Beringin, 1 Januari 1996 
6 Email Rahmad_mener@yahoo.com 
7 Nomor Telepon/HP 085758730147 
 
B.  Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SD N 1 Braja 
Kencana 
SMP Islam YPI 1 
Braja Selenah 
SMA N 1 Way 
Jepara 
Jurusan - - IPS 
Tahun Masuk-Lulus 2002-2008 2008-2011 2011-2014 
C.  Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No Nama Pertemuan Ilmiah / 
Ilmiah 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan tempat 
    
    
D.  Penghargaan dalam 10 tahun terakhir 
No Jenis Penghargaan Institusi pemberi 
penghargaan 
Tahun 
1. Juara III Sayembara Otonomi 
Daerah  
APKASI 2012 
2.  Juara III Olimpiade Ilmu Sosial 
kategori Essay competition  
Universitas Indonesia 2014 
3.     
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah Program Kreativitas Mahasiswa bidang 
Gagasan Tertulis.  
Surakarta, 28 September 2015 
Pengusul,  
                                                                      
      (Rahmad Nurfakin) 
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Biodata Dosen Pembimbing 
1. Nama    : Dra. Y Anni Aryani, M.prof, Acc.,Ph.D., Ak 
2. NIP / NIDN   : 196509181992032002/0018096507 
3. Tempat/Tanggal Lahir  : Yogyakarta, 18 September 1965 
4. Alamat    : Jl. Tiga Negeri No. 56, Kranggan Rt 02 Rw 18, 
Makamhaji,     Kartosuro, Solo-57161 
5. Golongan    : III/c 
4. No. Telp/Hp   : 081329625715 
5. Alamat Email  : y_anniar@yahoo.com 
6. Pendidikan                          : - Ph.D.. Accounting and Finance, Victoria 
University,   2009     
- M.Prof.. Professional Accounting (M.Prof.Acc).,      
The University Of  Queensland Australia, 1999 
     - Dra. Akuntansi, Universitas Sebelas Maret, 
1991 
7. Karya Ilmiah / Penelitian    : - Satyalancana Karya Setya X tahun , Presiden 
Republik    Indonesia., 2011. 
   - Best Paper Award untuk paper yang berjudul:  
“The Effects Of  Participation Of Development 
Performance Measures On Managerial 
Performance With Fairness Perception As A 
Moderating Variable: An Empirical Study from 
Hospi , World    Business Institute, Australia, 
2010. 
 Surakarta, 28 September 2015
  




Lampiran 2. Justifikasi Anggaran 




2. Bahan Habis Pakai 







1 Botol bedak 
bekas 
Bahan baku 580 buah 500 290.000 
2 Perekat plastic Perekat bahan 
tambahan 
50 buah 10.000 500.000 
3 Perekat kaca 
bongkar pasang 
Perekat untuk di 
dinding kaca 
1000 buah 1.000 1000.000 
 
4 
Dakron Pelapis sisi 
dalam produk 
3 kg 60.000 180.000 





20 buah 6.000 120.000 
7 Aneka Kancing Pelengkap/hiasan 
produk 
3 Gros 50.000 150.000 
 
8 
Benang Sebagai bahan 
menjahit 
10 Gulung 2.000 20.000 
9 Jarum Sebagai alat 
menjahit 
2 Kotak 3.500 7.000 
10 Label Label produk 750 buah 500 375.000 






1 Olfa Cutter RTX-
2/6 45 mm 
Pemotong 
pola bahan 
10 buah 180.000 1.800.000 
2 Glue Gun Alat perekat 
flanel 
5 buah 38.000 190.000 
3 Bor Melubangi 
bahan 
1 buah 395.000 395.000 
4 Gunting Memotong 
pola kain 
flanel 
5 buah 7.000 35.000 
SUB TOTAL (Rp) 2.420.000 
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11 Sabun Cuci Membersihkan 
Botol  
20 buah 3.000 60.000 
12 Sikat Membersihkan 
Botol 
6 buah 5.500 33.000 
13 Spidol Menggambar 
Pola 
10 buah 6.000 60.000 




8 Meter 35.000 280.000 
 Kain Flanel Pembuatan cover 
produk 
20 Meter 30.000 600.000 
















5 100.000 500.000 




3 100.000 300.000 











1 Brosur Promosi 
media cetak 
150 3.000 450.000 
2 Administrasi  - - 130.000 
 Pembuatan 
Laporan 
 4 50.000 200.000 



































































































KEMENTERIAN RISET DAN 
TEKNOLOGI 
UNIVERSITAS SEBELAS MARET 
Jalan Ir. Sutami No. 36 A Kentingan Surakarta 57126 
Telp: 646694, 636895, Fax. 646655 
Website UNS : http://www.uns.ac.id 
 
SURAT PERNYATAAN KETUA PELAKSANA 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini:  
 
Nama    : Febri Septia Risnandar 
NIM    : F3515027 
Program Studi   : Manajemen Bisnis 
Fakultas   : Ekonomi dan Bisnis 
Dengan ini menyatakan bahwa proposal PKM-K saya dengan 
judul: Multifunction Pocket (produk ramah lingkungan dan bernilai 
ekonomis tinggi) sebagai inovasi dari sampah plastik botol bekas yang 
berguna untuk manusia yang dimana produk ini memiliki keunggulan 
lebih dari satu fungsi. Yang diusulkan untuk tahun anggaran 2016 bersifat 
original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana 
lain. 
Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan 
pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang 
sudah diterima ke kas negara. 
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